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U N A C O N Q U I S T A A C T U A L llores habían extendido un puño de 
1 bellotas, pronunció aquellas palabras 
Los homenajes a la vejez en España 
• ' l · · f * 1 que debieran pintarse en lienzos y e 
p í d S B j ® p l C t O r i C O y p a i S S J C l l l C r ^ r i O |culpirse en mármoles, y entallarse en 
El paisa]' moderno. 
tpl. adjetivo de servir de fondo 
huraana-que en este 
. . \ N , T tradición espa 
no en el menes-
a la fi-
sentido, 
n̂tro de la escuela y 
ti poseemosrejemplos insupera-
Sles y dechados: los escenarios agres-
lizacion 
Ribera, los amplios fondos azul 
l limitados por la sierra, de 
'''estro gran Velázquez, los castizos 
t-aies goyescos del Manzanares, la 
Liday el Sotillo-sino con el valor 
sustantivo de lo que en sí lleva la rea-
de un fin, del paisaje por el 
es conquista del arte literario 
ypioíórieo actual, comenzada en la 
segunda mitad déla pasada centuria 
y consolidada en nuestra época. Ocio-
so sería advertir que en nuestro jui-
cio nos referimos' por manera exclu-
siva al paisaje en España. 
El arte pictórico tiene su épica, su 
lírica y su dramática. (Y por cierto, 
entre nosotros una dramática no muy 
feliz, salvo contadas excepciones—Ro-
sales se basta por sí solo p-xra enalte-
cer y glorificar el género—como lo 
prueban palmariamente los grandes 
lienzos de asunto histórico y seudo-
que ocupan y no avaloran las 
del Museo Nacional de Arte 
Moderno, y que, afortunadamente, 
van desapareciendo de él). El paisaje 
es la lírica de la Pintura y, como tal 
género, no apunta en el albor de las 
sociedades humanas, que hallan en la 
ruda voz colectiva de la época la for-
ma adecuada para la expresión de sus 
sentimientos. 
El hombre primitivo de las oscuras 
edades, arrojado sobre la tierra o en-
gendrado y nacido de ella, no' puede 
sentir líricamente el paisaje. Vé en la 
Naturaleza el medio en que ha de vi-
ví1'y desarrollarse; ha de emplear su 
ingenio y sus músculos en arrancarle 
los elementos sumarios de la vida; ha 
te prevenirse y alertarse contra los 
Pigros que le circundan.. Es un con-
quistador que logra el arma defensi-
ay.fensiva de su mismo adversa-
[10, Aseará abrigo en las quiebras y 
t!rcas (le Jos roquedos, lumbre en los 
le0ncosdel bosque, vestido en las pie-
* de las alimañas, alimento en las 
iües del monte y en los frutos de 
^arboles. Verá ¡o útil, no lo bello. 
paiara danzar el sentimiento del 
Kaje Requiere un cierto grado de 
SarUra· Es Preciso reflexionar, pen-
que1UnKiar la sensación inconsciente 
P̂ clí Za transmite al hombre, 
visibl de qUe 08 uno 8010 e indi' 
plas 0 esPíriíu universal que, al 
ción e t 0 t0(l0' SU eco en la crea" 
âno í ? ' y late en el corazón hu-
W v ^ en la corriente de las 
riimorivlbra en los rayos del so1' y 
y se i Z Verdor de las fondas, 
4ae la Piedra. 
soberana quie-
^rarïó'L , a,.maestría de paisajista 
tiíulado <<lVndÍSCUtible' en su ,ibro 
P(* los A paisaje de España visto 
diento Paíloles>> dice que «el senti-
eScosadl?rOSO hacia la Naturaleza 
^ e j ^ ^ XX», que ha nacido 
que poco a po 2o. ̂  Omanticismo lacias 
a la ciencia, a los adelan-
aa(1(leCOn;e !a Austria, a la'facili-
'̂ ^scuwl11^0101168' el hombre ha 
{¡n ¿ f u n d ó s e asimismo.. 
el paisaje pictórico se 
corresponde con el paisaje literario. 
Dijérase que en la literatura clásica 
española no se siente el paisaje, no se 
le da importancia, no se le estudia. 
Leemos con asombro, en el «Buscón» 
de Quevedo, el paso de Pablos por las 
sierras de Navacerra. El héro • atra-
viesa £l espinazo de Castilla y el autor 
no tiene una frase para la sublime na-
turaleza. Espíritu.seco el de Quevedo, 
alma dura la del Buscón. ¡Qué roída 
por las miserias del vivir, qué cubier-
ta de lacras y lacerías el alma del pi-
caro, cuando nada le dicen el canto de 
las aguas, de las aves y del.viento; 
cuando no contempla ni admira la 
pompa de los pinares y no escucha, en 
el silencio de la soledad augusta, la 
alegría o la tristeza del propio cora-
zón! Hay que retroceder hasta la sen 
cillez primitiva del Arcipreste o de 
Santillana para sentir dulce o bravia-
mente este paisaje de serranía. En la 
novela picaresca no hay paisaje, y si 
se exceptúan algunos trozos de Oarci-
laso o de Fray Luis, o alguna aislada 
evocación del gran Lope en sus come-
dias —«La serrana de la Vera» pon-
gamos'por ejemplo—puede decir-
se que la Naturaleza no tiene, hasta el 
último tercio de la pasada centuria, 
pintor ni intérprete literario. El paisa-
je español, multiforme y pintoresco, 
diferenciado de una a otra región y de 
un terruño a otro terruño por pecu-
liaridades y características, surge acá 
y allá, con abundancia de cuadros fe-
lices en el decurso de la obra de don 
Benito Pérez Galdós. (Pereda se cons-
triñó al mar y a los montes cánta-
bros). Y no ya descrito al modo inven-
tarial, recargado en el toque y sucesi-
vo en la pincelada, desustanciado con 
la superfluidad genérica del detalle, 
sino sugerido intuitiva y sabiamente 
por la acción directa y precisa sobre 
alguno de nuestros sentidos; evocado 
por sensaciones del olfato y del gusto, 
por la emoción musical o por la emo-
ción plástica. 
Ahora, quizá impela a los hombres 
a 'a comunión con la Naturaleza un 
punto de inconfesado y latente,pan-
teísmo. Hasta hace poco la aristocra-
cia y la cías? media, desviadas del 
amor al paisaje, apenes salían del pe-
rímetro de la ciudad. En Madrid, el 
campo quedábase relegado a los com-
panages y merendonas y bailoteos del 
pueblo, que en fiestas muy sonadas, 
como la de San Eugenio, se derrama 
en grupos de picante y bulliciosa ale-
gría —chicas y chicos de oficio, me-
nestrales y modistillas— por el áspe-
ro terreno de encinas, ribereño del 
Manzanares, que se dilata desde la 
Puerta Verde hasta los hocinos de la 
Marmota. Las encinas velazqueñas 
dan generosamente en este día su dul-
ce y sabroso producto para el placer 
comunal. El madrileño puede comer 
a su antojo sin restricciones ni tasas. 
Y bajo la turquesa del cielo fsío y se-
deño, goza de esta libertad, que es co-
mo un símbolo de vida sencilla y pa-
triarcal, de buer.a y noble y santa de-
mocracia. ¿No recordáis el admirable 
episodio de nuestra novela inmortal? 
Don Quijote, en el hato de los cabre-
ros, alzándose con gallardo continen-
te del dornajo que le sirviera de asien-
to, y tomando del zaleo que los pas-
\ madera, y fundirse en bronces. 
«Dichosa edad y siglos dichosos 
aquellos en que no había tuyo ni 
mío...» 
Al paisajista le corresponde el seño-
río espiritual del paisaje. En él puede i 
aprehender con facultad libérrima el j 
sazonado fruto de la luz de cada hora 
ENRIQUE DE MESA. 







El sábado, día 6 del corriente, 
a las siete de la tarde, celebrará 
esta Sociedad Junta general ordi-
naria con el siguiente orden de 
discusión: 
1. ° Lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior. 
2. ° Discusión y aprobación de 
las cuentas. 
3. ° Provisión de cargos vacan-
tes. 
Ingreso en la Unión Gene-
Trabajadores. 
Altas y Bajas. 
Ruegos y preguntas. 
Lo que se pone en conocimien-
to de los compañaros socios, su-
plicándoles a todos que asistan 
con puntualidad: 
El presidente, 
PEDRO DIEZ PÉREZ. 
El secretario, 
f. SAPIÑA Y CÁMARO. 
Comité paritario 
interlocal de la in-
dustria del mueble 
Constituido este Cómité en Za-
ragoza por Real orden de 3 de 
noviembre de 1928 con iurisdic-
ción en toda su provincia, se ha 
extendido su competencia al te-
rritorio de las provincias deHues-
ca,Teruel y Soria, por acuerdo de 
la Delegación del Trabajo de la 
8.a región, ^comprendiendo, de 
acuerdo con las vigentes disposi-
ciones sobre Organización corpo-
rativa nacional los oficios y tra-
bajos siguientes: mueblistas, eba-
nistas, silleros, tapiceros y torne-
ros en madera, marfil y hueso y 
tallistas y cuantos no tengan una 
especialidad definida pero que se 
relacionen con las industrias de 
la madera. 
Lo que se hace público para go-
bierno de los patronos y obreros 
interesados y para general cono-
cimiente. 
Zaragoza 2 de abril de 1929.— 
El presidente, Manuel de Lasala. 
SE VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz, 
Caín i n real. 
SU INICIATIVA EN CATALUÑA 
La Caja de pensiones para la Vejez 
y Ahorros, de Barcelona, instauró l̂a 
obra de los Homenajes a la Vejez, co-
mo organización moral y social para 
enaltecer la idea de Vejez, '.inculcando 
en el ánimo de las gentes el amor y el 
respecto a los ancianos, especialmen-
te a-los de humilde situación y con el 
fin de fomentar y propagar las ideas 
de previsión, con miras a preparar 
una buena vejez a los obreros y clases 
trabajadoras que se hallan en laseda 
des de la juventud y de la virilidad, y 
y realizar obras de beneficencia a fa-
vor de los viejos pobres y desvalidos, 
apoyando, en lo posible, dichas obras, 
en la fuerza y potencialidad de las 
operaciones de ahorro y previsiór.. 
SU RECONOCIMIENTO OFICIAL 
Los altos Poderes y las Institucio-
nes públicas estatales han recogido 
con mano generosa y pródiga cordia-
lidad ese movimiento social de amor 
y asistencia a la vejez, al propio tiem-
po que de educación popular. El Ins-
tituto Nacional de Previsión, conse-
cuente con sus orientaciones de acer-
tada política social y conocedor"de las 
provechosas enseñanzas que derivan 
de los Hemenajes a la Vejez, los ha 
hecho suyos, y, sistematizándolos 'sa-
biamente, los ha celebrado, encare-
ciendo a sus cajas colaboradoras cui-
dasen también de su organización en 
sus territorios respectivos. A su vez 
el ministerio de Marina propulsó, a 
través de la Caja central de Crédito 
Marítimo y de los Patronatos consti-
tuidos al efecto, los homenajes a la 
Vejez del marino. 
La institución nacida al amparo de 
la Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros, háse convertido, por tan-
to, en obra nacional, que en todo el 
territorio de España ha tenido esplén-
didas manifestaciones, como conse-
cuencia de su arraigo y de su trans-
cendencia social y que, como ha ocu-
rrido en los recientes homenajes a la 
Vejez de Tolosa y de Madrid, há me-
recido incluso el honor de ser presi-
dida por el excelentísimo señor pre-
sidente del Cosejo de ministros. 
El Congreso de Asistencia Pública y 
Privada que formando parte de la 
Quincena Social Internacional, reunió-
se en París en julio del pasado año, 
dispensó a los Homenajes a la Vejez 
su máxima consagración. Aquella 
Asamblea, en la que estabaii repre-
sentados treinta y cuatro países, exte-
riorizó solemnemente su comprensión 
y estima hacia aquella Obra, acordan-
do, en unos momentos de honda y 
sentida emotividad, su internacionali-
zación. Poco después, en Tokio, cele-
brábase el primer Homenaje a la Ve-
jez, y en Varsòvia y otras capitales ex-
tranjeras, se disponen a hacer suya la 
iniciativa española. 
Un nuevo hecho, de grandísima sig-
nificación, ha venido últimamente a 
acrecentar la valoración social y eco-
nómica de los Homenajes a la Vejez. 
E! Gobierno de Su Majestad, pai-a 
solemnizar el satisfactorio resultado 
de su geàtióu financiera del pasado 
ejercicio, destinó parte del sobrante 
del presupuesto a la aportación de un 
millón y medio de pesetas, para ser 
aplicado en el año actual al Homenaje 
a la Vejez. 
El Institulo Nacional de Previsióu 
ha acordado las bases para la distribu-
ción de ese fondo extraordinario, que 
ai igual que el ordinario de protección 
a la ancianidad, será aplicado exclusi-
vamente a la constitución técnica de 
pensiones vitalicias; pudiendo llegar 
la subvención procedente del mismo 
a una cantidad igual al 50 por 100 de 
la que en cada caso destinen las Cor-
poraciones locales y la acción social, 
con sus aportaciones individua'es o 
colectivas, ala constitución de pen-
siones para los ancianos beneficiarios. 
E L VI HOMENAJE EN ARAGÓN 
Próxima, por tanto, la fecha desti-
nada en las provincias aragonesas a la 
celebración del Homenaje a la Vejez, 
encuéntrase la Caja de Previsión So-
cial de Aragón, no sólo con que son 
muy numerosos los pueblas que se 
disponen a celebrarlo; con que las 
autoridades y las entidades de todas 
clases y muy especialmente los Patro-
natos locales, se proparan para agasa-
jar y auxiliar más cumplidamente a 
los ancianos necesitados, ofreciendo al 
propio tiempo, a los pequeñuelos esa 
sublime lección de cosas que queda 
plasmada en actos colectivos religio-
sos y cívicos, y que t asciende a los 
hogares y deja profunda huella en las 
inteligencias y en los corazones de los 
ciudadanos; sino que, además de todo 
ello, es un hecho reciente la consoli-
dación délos Homenajes a la Vejez, 
cerno consecuencia de su internacio-
nalización; y que el patriótico gesto 
del Gobierno español ha contribuido 
poderosamente a una mayor difusión 
de los mismos por todo el territorio 
pátrio. 
TODOS LOS PUEBLOS DE ARA-
GÓN DEBEN ORGANIZAR LA 
«OBRA DE HOMENAJES A LA 
VEJEZ.» 
Reglas prácticas: 1.a Constituir el 
Patronato local formado por los seño-
res alcalde, cura párroco, juez, maes-
tros y otras personas de notorio relie-
ve social. 
2. a Comunicar al Patronato regio-
nal (Caja de Previsión Social de Ara-
gón) la constitución del Patronato 
locfi. 
3. a El patronato local tiene la mi-
sión de: 
a) Divulgar la finalidad de la obra, 
despertando el entusiasmo y la cola-
boración de la niñez, e iteresando a 
todas las clases sociales con objeto de 
lograr su simpatía y generosidad pa-
ra el mayor esplendor de la obra. 
b) Procurar recursos económicos 
mediante suscripciones en las escue-
las oficiales y privadas, en Corpora-
ciones, entidades y particulares y fo-
mentando y acogiendo iniciativas de 
colaboración social, festivales, funcio-
nes benéficas, etc. 
c) Estudiar las solicitudes de pen-
siones y donativos, para atenderlas 
en la medida de su necesidad y cir-
cunstancias, de los recursos del Patro-
nato local v de las aportaciones del 
Patronato regional." 
d) Organizar, eñ el día de la As-
censión del Señor, el acto de Home-
naje a los viejos de la localidad, cele-
brando la fiesta con la espiritualidad 
propia de su carácter reverencial de 
amor y respeto a la ancianidad. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
R E V I S T A DE PRENSA 
LA TIERRA 
Hace referencia a! artículo publica-
do por «El Sol» con el título «La ca-
restía y sus causas» y dice qtxe, a dífe* 
r.Mieia de esté rotativo, que se lamen-
la de lo que se encarece la vida por el 
número tan grande de intermediarios 
entre el productor y el consumidor, 
ahonda más en el asunto y toma en 
consideración «como extremo» muy 
importante,,lo que se deja de produ-
cir con el apartamiento de los culti-
vos de suelo de ese gran numero de 
familias que son emigrantes del cam-
po a la ciudad llevando como base, a 
lo más, un puñado de pesetas recogi-
das en la tierra, para establecer un 
puesto de venta de lo que sea, conven-
cidos de que, para vivir, mejor que 
producir es negociar con lo que se 
produce, y más aún, si ello es artículo 
de primera necesidad.» 
MONTEARAGÓN 
Dice que cada día va mejorando el 
concepto de España en el mundo. 
Cita palabras de una ilustre dama 
chilenr., la señora Herminia Arrate de 
Dávila, esposa del embajador de Chile 
en Washington, que hizo entusiastas 
declaraciones a la Prensa de Nueva 
York. 
He aquí un resumen de sus impre-
s ones: 
«Es un país Heno, de carácter, de 
beileza propia, de poesía única y, con-
tra lo que muchos extranjeros creen, 
limpio, impecfblémente limpio en las 
ciudades, en los pueblos, en los cam-
pos. Por todas partes, además, se ve 
Un espíritu nuevo, como ur impulso 
general de renovación, de juventud, 
de ánimo y optimismo. 
E L DEBATE 
Afirma que en Madrid existen, 
—proporcionalmente— más automó-
viles «Rolls» que en Londres. En cam-
bio cree que los «Hispano Suiza» es-
tán en menor proporción que en las 
demás grandes ciudades. 
Dice que parecería natural que los 
españoles tuviesen predilección por 
una marca española, con el fin de fo-
mentar la industria nacional, como 
puede en Alemania, Italia, Bélgica, 
Francia... donde ios coches de lujo 
son, respectivamente, alemanes, italia-
nos, belgas y franceses. 
«Y es lo triste —continúa «El Deba-
te»— que para todo español, aun para 
el más patriota, la superioridad de lo 
extranjero es en principio indiscuti-
ble. Asombra el que sean precisamen-
te nuestra nobleza y nuestras clases 
más conservadoras, las que menos se 
preocupen por nuestra economía. En 
principio siempre compran lo extran-
jero, siempre creen preferible lo ex-
traño. San Sebastián se ve postergado 
por los españoles —precisamente por 
ser español—, porque no es tan el e-
gante». 
Todo ello revela, a nuestro juicio 
una grave perversión del sentido de 
lo económièo nacional a la que alude 
una reciente nota oficiosa. Tan grave 
es, que sin titubear nos atrevemos a 
escribir que en España no existe «con-
ciencia económica». 
E L SOL 
Habla sobre la abolición de la pena 
de muerte y exclama: «¡Qué difícil de-
be de ser que la gente entienda que ni 
puede disponer de la vida del hom-
bre ni que la muerte por castigo sirva 
para algo de provecho!» 
Dice que.ni Hardy ni Stendhal han 
conseguido suprimir la pena [capital 
en Inglaterra ni en Erancia. 
Refiriéndose a España expone estas 
ideas: 
«¡Qué grandísima lástima es que en 
España no desaparezca de la ley lo 
que nada, absolutamente nada, había 
de costar: ni el decreto de anulación 
ni la falta de la tan traída y llevada 
ejemplaridad.Si es ejemplar la muerte 
por mano de la justicia, ¿por qué se 
indulta, como ahora, a un padre que 
mata a su hijo? Si, venturosísimamen-
te, se indulta, y s'- puede indultar, ¿a 
qué sostener el fantasmón de sábana 
y olla de ejsmplaridad? Portugal, en 
la ley; Alemania en la práctica, con el 
magnífico recurso que en su día elo-
giosamente comentamos de obligar 
al vnrdugo a que se busque la vida en 
otro oficio, porque el descabezar no 
se paga, ofrecen dos soluciones, una 
mejor que otra. Para comenzar, con 
la alemana nos quedaríamos. Hay 
para verdugos oficios a escoger, muy 
variados y muv nobles: a cual más.» 
JUDICIALES 
Como dijimos ayer en nuestra 
información telefónica, ha sido 
nombrado juez de Instrucción de 
Teruel don Francisco Ruiz Jara-
bo, excedente, que viene a susti-
tuir a don Inocencio Guardo, as. 
cendido a magistrado de la Au-
í diencia de León. 
Notas de Sociedad 
Llegó de Valencia el inspector 
del Cuerpo de Montes don Rafael 
Carrión, después de haber dejado 
a su hija Ascensión notablemente 
mejorada de la'indisposición que 
sufre. 
— Regresó de Madrid el magis-
trado de esta Audiencia don To-
más Pereda, quien realizó el via-
je a la Corte para hacer la peti-
ción de novia. 
Tenga por recibida nuestra fe-
licitación. 
— Marchó a Valencia por asun-
tos profesionales, el abogado don 
Pascual Serrano, acompañado de 
su esposa. 
— De Valencia llegaron anoche 
la madre y hermana de los seño-
res de Ríos. 
— Salió para Albarracín el juez 
j de instrucción de aquel partido 
señor Boronat. 
— Se encuentra enfermo desde 
hace tres días el teniente de al-
calde don Máximo Miguel. 
Celebraremos su pronto resta-
blecimiento. 
— Marcha esta noche a Madrid, 
en uso de licencia, el presidente 
de la Audiencia don Fidel Alique; 
se hará cargo de la misma duran-
te su ausencia don Tomás Pe-
reda. 
— Regresó de Valencia, acompa-
ñada de su bella hija Pilar, la 
esposa del secretario de este Go-
bierno don Ernesto Calderón. 
— Continúa enfermo el jefe de 
Sábado, 6 abr 
Obsequio 
Pobres 
Fl gobernador miht¿ , 
plaza coronel don I s i d o ^ N 
que como dijimos celebra 
mástica anteayer m,;^ 
0- como él es costumbre en 
a los dictados de s u ^ 0 ^ 6 ^ 
corazón, que los pobres W 0̂80 
también el día de San k i ^ 
V en efecto, el 00^7°-
Caridad, sirvió a las e x S ' * 
coronel señor Ortega una 
dida comida a los pobres^11' 
cual ño les faltó buenos ^ la 
café y licores, o b s e q u ^ 
las mujeres, después, C o r i c ¿ 
Por estas muestras c'e cariJ 
vos y altruistas sentimientos f '" 
citamos al gobernador m^-
con nuestros deseos de que t 
imitado por las personas 
dientes. ^ 
Negociado de este Gobierno civil 
don Constantino Bartolo 
Nos alegraremos de su pronta 
mejoría. . 1 H lua 
- Con su familia, regresó de 
Zaragoza don José Colas. 
- De Valencia ha regresado el 
c.onceja^ de este Ayuntamiento 
don Julián Asensio. 
- Tenemos noticias de que don 
Jo«é Valero, farmacéutico de Al-
barracín, hermano de nuestro 
querido compañero don Mariano, 
se halla más aliviado en la enfer-
medad que padece. 
Vivamente celebraremos que 
pronto se restablezca por com-
pleto. 
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Material de siega "KRUPP" 
sfs" Agavilladora «LA GOLONDRINA 
•Sao ~ 
La legítima y tan conocida Agavilladora de 1 y r20 metros de corte (3 i/ y 4 pies) 
por una sola caballería. No hagáis caso de las imitaciones pues nadie más que mi casa puede ofrecer la ya 
tan conocida máquina Agavilladora «Krupp» «LA GOLONDEINA» 
Disponemos de Gradas, Trillos, 
Arado Rus-Dack de todas clases. 
Aventadoras, Sembradoras, Dis-
tribuidoras de abono. Triturado-
ras de pienso, Corta-raices, Clasi-
ficadoras de grano, Máquinas es-
quiladoras de ganado caballar y 
lanar. 
Exclusiva de las marcas Rud-
Sack, Krupp, , SchlayerHelíaks y 
Golondrina. 
para ser tirada 
i iü - i 
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6 abril de 1929 
10! 
mdmo tomenaje al Papa ç 
6 1 de Italia.̂ elnle nmertos 
ao W á o s en un descarrilâ  
Lpnlô uelo de Berlín a 5eD¡-
! nos casos de peste bubónica 
*'Buenos flires.El Desús del 
gran Podere^ 
T̂LOS ESTUDIANTES 
TNGLESES, A LOS ES-
TUDIANTES ESPAÑOLES 
Londres, 5 . -La Unión Nacio-
nal de estudiantes ingleses ha di-
sido una invitación a tres alum-
nos y otras tantas alumnas es-
pañolas para una excursión a In-
glaterra durante el mes de mayo. 
Los estudiantes visitarían-Cam-
bridge, diversas poblaciones in-
gesas y en último lugar Lon-
dres.-(Mencheta.) 
LA GUERRA EN CHINA 
Nankin, 5.—La flota de los na-




Bucarest, 5.—Cerca de Kichi-
ner descarriló un tren rápido. 
Hasta ahora van extraídos de 
entre el montón de los restos del 
tren 20 muertos. 
El número de heridos se eleva 
a 60.—(Mencheta). 
HOMENAJE AL PAPA Y 
AL REY DE ITALIA 
Roma, 5.—El próximo domin-
go se rendirá a Pío X I y al rey de 
Italia un homenaje con nmotivo 
del tratado de Letrán. 
A tal fin acudirán a Roma 
22,000 soldados de los regimien-
tos alpinos. 
Llevarán 2,000 oficiales, 300 ca-
pellanes y 52 bandas de música.— 
(Mencheta). 
PESTE BUBÓNICA 
• Buenos Aires, 5.—Se han re-
gistrado en esta capital dos casos 
de peste bubónica.—(Mencheta). 
AVIADORES BOLIVIA-
NOS, DE BERLÍN A 
SEVILLA 
Hamburgo, 5.—Llegaron los 
aviadores bolivianos Luciaga y 
^zquez, que realizan un vuelo 
Infornnac ión pol í t ica 
El Gobierno recibe con viva satisfacción la noticia de que 
las Universidades norteamericanas van a tributar un ho-
menaje a España, descubridora de dos mundos: uno ma-
terial y otro moral y jurídico. - E l presidente irá el 20 a 
Huelva para inaügurar el monumento a Colón. - 22.000 
expedientes de traslado de matrícula. 
DICE EL «DIARIO 
EJÉRCITO» 
DEL 
hacia la az, capital de su país. 
Una de las etapas será Berlín— 
^illa-(Mencheta). 
I p L E S I A S Y JIMÉNEZ 
OBSEQUIADOS. — M A N I -
FESTACIONES DE EN-
TUSIASMO 
buenos Aires.—En el Casino 






lo tan fei 
de Aeronáutica señor 
zo votos por que el vue-
cenci 
ámente llevado a 




a^T816 '61 ^P i t án Jiménez 
AerotClendo los deseo* ^ la 
roilá^CaqUe, dijo, estaba se-
pueblo 
¿a^ven República. 
licitó am, :iador señor Maeztu fe-
aviacirtn pil^tos' y dijo que la 
un española debe corres-
Madrid, 5.—El Diario del Ejér-
cito publica una circular hacien-
do resaltar los méritos y servi-
cios prestados en momentos difí-
ciles a la Patria por el teniente 
general Sanjurjo, inspector de la 
3.a región, y por el señor Gil Vus-
té, gobernador militar de Valen-
cia, para conocimiento del públi-
co y satisfacción de los interesa-
dos. 
También publica otra circular 
referente al pago de cuota de los 
funcionarios públicos excedentes 
como si estuviesen en activo.— 
(Mencheta). 
ponder a-estos agasajos invitando 
a ir a la madre patria a aviadores 
argentinos. 
Estas palabras fueron acogidas 
con grandes aplausos. 
A las cinco de la tarde, Jiménez 
e Iglesias, acompañados del señor 
Maeztu y de las autoridades, mar-
charon a la estación para dirigir-
se en tren especial a Buenos Aires 
adonde llegaron 20 minutos más 
tarde. 
En las afueras de la estación se 
había situado enorme gentío, que 
al llegar el tren prorrumpió en 
vítores y aplausos. 
En el andén esperaban el alcal-
de señor Noel, varios miembros 
de la Municipalidad, represen-
tantes del gobierno y del presi-
dente señor Irigoyen. 
Después de los [saludos, Jimé-
nez e Iglesias marcharon en auto 
aThotel donde se hospedan. 
Durante el trayecto, las mani-
festaciones de entusiasmo se su-
cedieron. 
El recibimiento ha sido entu-
siástico verdaderamente. 
EL «JESÚS DEL GRAN 
PODER» EN BUENOS 
AIRES 
Buenos Aire?, 5.—Se suceden 
¡ los agasajos a los capitanes fímé-
nez e Iglesias. 
Después de los esfuerzos reali-
zados por la fuerza y la Policía 
para contener al público a la lle-
gada deí avión, al ponerse en 
marcha, ya en tierra, los aviado-
res Jiménez e Iglesias, la muche-
dumbre estusiasta logró romper 
el cordón de tropa que «defendía» 
a los aviadores y, arrebatándolos 
los condujo en hombros 'obse-
quiándolos con champaña. 
El coronel Crespo fué vito-
reando a España durante el tra-
yecto y sus vítores eran contesta-
dos frenéticamente por la multi-
tud: 
Los aviadores, saludando, vito-
reaban a la Argentina. 
El general Millán Astray, que 
abrazó a los tripulantes del «Je-
sús del Gran Poder»:, pronunció ! 
un vibrante bellísimo discurso de I 
bienvenida.—(.Mencheta). I 
DICE LA «GACETA» 
Madrid, 5.—En la «Gaceta de 
Madrid» se publica una disposi-
ción exceptuando del impuesto 
sobre la carne a los agentes diplo-
máticos y consulares, acredita-
dos en España.—(Mencheta). 
DESPACHO REAL 
Madrid, 5-7.—Despacharon con 
el Rey don Alfonso, los ministros 
de Trabajo, Economía y el mar-
qués de Estella.—(Méncheta). 
FIRMA DEL MINISTRO 
DE ECONOMÍA 
Madrid, 5-7.—La firma del mi-
nistro de Economía nacional se 
refiere a combinación de perso-
n a l ^ jubilación de don José^Que-
vedo. 
Publica una disposición de este 
departamento la «Gaceta» dicien-
do que se estudia actualmente la 
forma de un consorcio entre el 
Estado y los propietarios de mon-
tes.—(Mencheta). 
INVITACIÓN DE UN CO-
MITÉ FRANCÉS AL GO-
BIERNO ESPAÑOL 
Madrid, 5, 11'45.—Hoy visitó al 
ministro de Trabajo el Comité de 
reorganización científica del tra-
bajo en Francia, que ha venido a 
Madrid para invitar al Gobierno 
a que asista al Congreso que en 
junio se celebrará en la vecina 
república sobre cuestiones de tra-
bajo: organización, extensión, re-
regaló el año pasado al somatén 




Madrid, 5.—En el Ateneo dió 
una conferencia el señor Jordana 
Poza sobre organización corpora-
tiva. 
El orador abogó por la consti-
tución de la Caja única del Segu-
ro social. 
El público fué numeroso y se-
lecto j tributó grandes aplausos 
al conferenciante.—(Mencheta). 
VIAJE DEL PRESIDEN-
TE A HUELVA 
HueUa, 5.—Para el día 20 se 
espera la llegada del jefe del Go-
bierno, que asistirá el 21 a la inau-
guración del monumento a Colón 
en la Rábida.—(Mencheta). 
Homenaje a Espa-
ña proyectado por 
catedráticos nor-
teamericanos 
(Véase en otro lugar de este 
número la extensa nota oficiosa 




etc., del mismo. 
IMPOSICION DE UNA 
MEDALLA A LA MAR-
QUESA DE LA MINA 
.Madrid, 5.—El jefe del Gobier-
no asistió al acto de imponerse a 
la marquesa de la Mina la meda-
lla que le otorgó el Gobierno y 
que fué costeada por los somate-
nistas de Zamora en agradeci-
miento a la bandera que aquella 
• i Mn servicio de automóviles 
IMariano Ros 
AVISOS: ' 
Julián J O . Teléfono. B2. 
|[ PRiüiüIS 
Iniclallua de Ies Cámaras (le 
Industria, eomercio ? Mauega-
ción de Barcelona para dirigir 
un manifiesto al Extranjero. 
Regalo de 3.000 hectáreas de 
tierras a un Sindicato agrícola 
Donativo esplén-
dido 
Càceres 5-7. —En el pueblo de 
Alix de esta provincia el señor 
marqués del Riscal ha donado 
3.000 hectáreas de campo al Sin-
dicato agrícola católico. / 
Ha causado ia noticia gran al-
borozo y júbilo.—(Mencheta), 
Un manifiesto de 




Barcelona, 5.—Las Cámaras de 
la Industria y del Comercio y de 
Navegación han invitado a todas 
las de España para que subcriban 
un manifiesto que será dirigido a 
las entidades similares del Ex-
I tranjei*o desmintiendo las abur-
I das noticias propaladas acerca de 
los desórdenes ocurridos en Es-
paña, e invitándolas a que visita-
ten las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona. 
En el manifiesto se pone de re-
lieve el auge que en todas las 
manifestaciones de la industria 
ha conseguido España gracias al 
periodo de paz que disfruta. 
A l mismo tiempo aquél señala 
la verdadera extensión y signifi-
cación de los sucesos reciente-
mente acaecidos, rechazando co-
í mo absolutamente faltas de funda 
I mento las informaciones circula-




San Sebastián, 5. —Llegó el te-
niente coronel Lallave para or-
ganizar las conferencias de la se-
mana de aviación. 
Asistirá el jefe del Gobierno.— 
(Mencheta). 
Use un camión protegido por 
- una garantía como es el -
C i . \ Í . C \ 
PROOUCIO O E I I I OEHERill MOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ? los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
Letras de luto 
I J o s é M a p a 
l i ALCAÑIZ: Alejandre, 4. 
M o r e r a 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Castel, 3. 
Se celebraron ayer en la iglesia 
del Salvador—como en nuestro 
número anterior anunciamos-
misas en sufragio del alma de don 
Joaquín Julián Catalán de Ocón 
{q. e. p. d.). 
La distinguida familia del fina-
do ha recibido las muchas prue-
bas afecto y consideración que 
merece por sí y por la memoria 
de aquel prestigioso turolense, de 
cuyo fallecimiento se ha cumpli-
do ya el cuarto aniversario. 
Reciban sus familiares y muy 
especialmente lá señora viuda y 
su hijo el distinguido abogado de 
esta capital don Joaquín Jul ián la 
reiteración de nuestra estimación 
y pésame. 
Pagina 4 E L M A N A-̂ N A 
^ l l ^ d o > O abril de 
Notas militares 
Se ha dispuesto que el teniente 
general don José Sanjurjo Saca-
neli, marqués del Rif, director 
general de laGuardiu civil, cese 
en e! car^o de inspector de la ter-
cera región militar. 
Por Real decreto de 3 del actual 
se ha nombrado capitán o-eneralj 
de la tercera región, al teniente: 
general don Eladio Pin Ruano y j 
a los generales de brigada don 
Guillermo Kirkpatrik O'Farril y 
don Leopolmo García Bolis para 
la segunda brigada de caballería 
y primera, respectivamente. 
Hoy es el día señalado para que 
se concentren en laCaja de recluta 
de esta capiial los reclutas que 
por su suerte les ha correspondi-
do servir en los Cuerpos del te-
rritorio de Africa 53; de éstos em-
barcarán en Málaga el día 12 los 
destinados a Melilla-Rif, saliendo 
de T i niel el día 10 a las21.'05 ho-
ras. 
Los destinados a Ceuta y Te-
tuán, en número de 65 saldrán el 
mismo día y a la misma hora an-
tes citada, embarcando el día 12 
en Algeciras y los destinados al 
territorio de Larache saldrán de 
Teruel el día 13, a las siete y quin-
ce horas, . an 6 y embarcarán en 
Cádiz el día 15. Ambas expedi-
ciones irán conducidas por un 
sargento y dos cabos que serán 
nombrados oportunamente. 
Esta Caja de recluta nutre a los 
cuerpos siguientes: 
Melilla-Rif. 
A l Regimiento infantería de 
Africa número 68, 28. 
A l Regimiento Alcántara y 
Grupo de escuadrones de Meli-
lla, 1. 
Artillería ligera, 3. 
Idem de posición, 1. 
Idem ligera Rif, l . 
Idem de Montaña de id., 4. 
Idem Posición de id.. 1. 




Fenocarriles, l . 
intendencia, 4. 
Sanidad de Mar, 2, 
Total, 53. 
Ceu ta-Te tuán -La rae he. 
Regimiento infantería del Se-
rrallo número 69, 39. 
Regimiento Alcántara de caba-
llería, 1 
Yeguada y depósito de ganado 
de Larache, 1. 
Grupo de escuadrones de La-
rache, 1. 0 
ConlandanciaArtillería de Ceu-
ta ligera, 2. 
Idem Montaña, 4. 
ídem Posición, 2. 
Idem ligera Larache, 1 
•'. Idem Montaña id. , 2 
Idem Posición id., L 
Batall^n-Tetuán. 
Zapadores, 2. 
Telégrafos, 3. • 
Pontoneros, 1. 
Regimiento Radiotelegrafía, 1. 
ídem id, Larache, 1. 
Comandancia intendencia Ceu-
ta, 6. 




Madrid, 5-7.—El ministro.de la 
república de Uruguay señor Fer-
nandez Medina se ha entrevista-
do con el presidente del Gobier-
no para manifestarle en nombre 
y represntación de la Junta esta-
doundiense que el año 1932 se t r i -
butará por todos los Centros cul-
turales de Arriérica un homenaje 
a España como descubridora del 
Nuevo Mundo. En Valladolid se 
creará una residencia de estu-
diantes americanos.—(Mencheta) 
Se cree que duran-
te el verano esta-
rán abiertos los 
Casinos 
San Sebastián.—Esta tarde ha 
delebrado su anunciada reunión 
d Comité del Centro de Atrac-
ción y Turismo, tratando de ia 
apertura del Gran Kursaal. 
En vista de la situación en que 
se halla este asunto, se ha decidi-
do no adoptar por ahora resolu-
ción definitiva, aunque prosegui-
nln las gestiones que se venían 
realizando para ultimar cuanto se 
relaciona con la apertura de di-
cho centro de recreo. 
Sogún los cálculos hechos, pa-
rece que, contando con la canti-
dad que aporta el Ayuntamiento, 
solamente faltan para cubrir los 
gastos unas 20.000 pesetas y las 
gestiones que se han de realizar 
irán encaminadas a lograr esta 
suma, creyéndose que no será di-
fícil conseguirlo. 
El plan que tiene el Centro de 
Atracción y de Turismo es abrir 
el Gran Casino desde el primero 
de mayo hasta el 12 de Julio, fe-
cha en la cual se cerrará dicho 
centro y se abrirá el Gran Kur-
saal, que permanecerá abierto 
hasta final de temporada. 
Las impresiones son optimistas. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARÍAS 
Ha sido nombrado inspector de 
Sanidad de esta provincia d'̂ n 
José Pardo Gayoso. 
Ha sido comunicado al Gobier-
no civil , y autorizado por éste, 
la salida de la Procesión Eucarís-
tica para dar la Comunión a los 
enfermos mañana, domingo. 
Para que celebre junta general 
hoy, alas ocho de la noche, ha 
sido autorizada la Sociedad de 
Oficios Varios. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden relativa a las misiones en-
comendadas a ias Comisiones 
provinciales de Monumentos his-
tóricos y artísticos. 
Procedentes de multas por in-
fracción a la Ley de Epizootias 
han sido entregadas al señor go-
bernador las cantidades que se 
m e n c i o n a n , distribuyéndolas 
nuestra primera autoridad civil 
en la forma siguiente: 
Asilo de Ancianos, 150 pesetas; 
Comedor de C a r i d a d , 501 '95; 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción, 50; Reverendas Ma-
dres de Gea de ,Albarracín, 50 y 
Reverendas Madres de Cantavie-
ja, 50. 
D I P U T A O I O N 
Ingresos: 
Por aportación, Cabra de Mo-
ra, 196l93 pesetas; Aldehuela, 
192; Fáguena, 80L38; Montalbán, 
1.144*65 y Blesa, 741T1. 
Por cédulas. El Campillo, 1'42 
pesetas y Cabra de Mora, 275l9ò. 
T E A T R A L E S 
Tenemos noticias particulares 
de que el 13 del actual actuará en 
el Teatro Marín la compañía ya co-
nocida de nuestro público y que 
dirige José Montijano, el cual, con 
los suyos, está trabajando en A l -
cañiz donde realiza una buena 
campaña. 
Dará cinco funciones, repre-
sentando entre ellas los estrenos 
«Pepa Doncel» y «Rondalla». 
Debutará con la primera. 
C R O M 
Datòs recogidos ayer P , 
tación Meteorológica de Es' 
pital: estaca. 
Máxima de anteayer m, 
dos. " ' 
Mínima de ayer, —27 
Viento reinante, Norte 
Recorrido del viento, 197 . , 
metros. ' " ^'ó-
Presión atmosférica,,•óSS·à 
SE TRASPASA un come • 
de ultramarinos. RaZón JC:o 
Muñoz. Caminreal que 
I !an sido denunciados:' 
Daniel Bernal Gumén* deFo 
táñete y Amadeo Teruel Pase Ji 
de Valdealgorfa, por infracción' 
al Reglamento de carreteras 
Ramón Gallén Saburet, de Aleo 
ra (Castellón) por infracción | 
Reglamento de automóviles: 
EXÁMENES DE MAYO 
Y JUNIO 
— Magisterio — Bachillerato ~~ 
— Primera enseñama ~~ 
Continúa el repaso y prepara-
ción de asignaturas para los que 
hayan de examinarse rn los pró-
ximos exámenes, a cargo de un 
competente profesor oficial y ex-
nspector de primera enseñanza, 
exprofesor de Pedagogía, expro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolai-, exprofesor de Matemáti-
cas, exprofesor Auxiliar numera-
rio de la Sección de Letras,-, etcé-
tera, etc. Informarán San Julián, 
2-2.° (entrada por la Glorieta). 
VENDO vino 4'25 decálitro. 
Concud, Lorenzo Remón. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa iü-
formación telefónica, telegrá 
fica y radiotelefÓDica. 
FOLLETÓN DE EL MAÑANA 28 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J E A N M A R T E T 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E 6 A 
Después de lo cual Patricio, al que yo había pedido que can-
tara también algo de su raza, extendió ambos-brazos en un ges-
to de adoración; se inclinó dos veces hacia el suelo, en el cual 
estábamos sentados los dos con las piernas cruzadas, y en voz 
baja, muy baja, se puso a salmodiar ima lenta melopea que de 
súbito se interrumpió... El indio se quedó con la boca abierta, 
los ojos fijós, absorto en un sueño. Pasado un rato, pareció 
despertarse, se puso pesadamente en pie y dijo: 
—No, James. No hay que cantar. Cantar es pensar y el pensar 
resta valor. 
—No cantemos, no pensemos—dije yo --; ¡bebamos! 
Patricio me tendió su cubilete. Yo le llené hasta e l borde de 
aguardiente, llené el mío, bebimos, sin convicción primero, sin 
entusiasmo, Con más fogosidad al segundo o tercer trago, y 
cuando al fin nos venció el sueño estábamos completamente 
borrachos. 
XXXIV 
Acto seguido, pusimos manos a la obra. 
Primeramente decidimos trabajar en compañía. Nos instala-
mos a la orilla (o mejor dicho, dentro del agua, porque por he-
lada que ésta èstuviera a ;eces nos llegaba a las rodillas) de 
uno de los pequeños brazos del Sloo que,: separándose del río 
dos o trescientos metros más arriba de nuestra ladera, Volvíá a 
él una o dos millas más abajo. Era una especie de arrovuelo 
de unos diez pies de anchura, que por deslizarse por un terre-
no en gran pendiente y cortado de rocas te ña para nosotros la 
enorme ventaja de no «posarse». El fondo salía continuamente 
a la superficie. Aquel arroyuelo era una maravilla. Jamás había 
visto yo que una corriente tan insignificante acarreara tanto 
oro y en tan voluminosas pepitas. 
Mas después, Patricio y yo nos dimos cuenta una vez más de 
que la caza del oro- un deporte en el que hace falta la lucha 
y la competencia. 
Así, pues, una mañana le dije a Patricio: 
—Váyase usted por su lado. Yo me voy por el mío. A la no-
che nos reuniremos. Será divertido ver cuál de los dos ha tra-
bajado mejor. 
—¿Quiere usted de?ir con eso—me preguntó Patricio muy 
serio, con un c(e|o de tristeza—que ya no ju-.íaremos el pro-
ducto de nuestro trabajo? 
—Si quisiera decir esor-le contesté sin ningún esfuerzo—no 
podría hacerlo sino por amistad a usted, pedazo de tonto, por-
que no cabe duda que usted conoce el trabajo mucho mejor 
que yo, y durante semanas y semanas traería usted por las no-
ches tres veces más oro que yo. Pero no. No quiero decir eso. 
Somos hermanos y nos hemos embarcado en la misma galera. 
Los riesgos y las ganancias deben seguir siendo comunes. 
—Entonce* ¿no es más que por afición al juego?... 
—Nada más... 
—Si es asi, de acuerdo: 
Y a partir de aquel día cada uno tiró por su lado. 
Yo abandoné el arroyo a Patricio y fui a instalarme más le-
jos, en un punto en que el río viene casi a lamer el pie de los 
peñnscos. 
Allí había, en una extensión de dos millas, entre el río y la 
pared de las rocas, una especié de playa que instantáneamente 
me pareció de una extraordinaria riqueza, riqueza que se reno-
vaba en el espacio do una noche. ¡Era admirable! 
A este lugar me trasladaba todos los días, lo mismo que Pa-
tricio a su arroyuelo, en cuanto empezaba a amanecer... ¡Se 
acababan tan pronto los días!... Poníame al trabajo, e hiciera el 
tiempo qne hiciese,: bajo la lluvia, el viento o la nieve—los gran-
des fríos anunciados por Patricio no habían llegado aún y el 
termómetro se mantenía entre 15 y 20 grados bajo ceror-no 
abandonaba la tarea hasta la noche. Trabajaba con una especie 
de frenesí. A veces rae veía obligado a detenerme y a sentarme 
en una roca... Jadeaba, estaba empapado de sudor... 
Hacia la una o las dos de la tarde, comía un trozo de pesca-
do ahumado, bebía un trago de aguardiente—lo que me lleva-
ba sus cinco minutos—y sin pararme a digerirni a respirar 
reanudaba ía tarea. 
Y así hasta bien cerrada la noche... . 
Entonces reunía las herramientas, y con los bolsillos iep 
tos de pepitas de oro (sí, repletos, por extraordinario que pu 
da parecer) regresaba a la choza extenuado. 
XXXV 
Era muy raro que mi compañero y yo no volvielt ggha-
mismo tiempo y casi en el mismo instante; de tal suer̂  ^ 
liaban cortadas por el mismo patrón sus jornadas y ^ 
-¿Qué hay, buen mozo?—le preguntaba yo, dejando 
en el trineo. „ sonri?n-
—Pues que la jornada ha sido buena—contestaoe 
do con sus innumerables arrugas-—. ¿Y la suya. 
—Bonísima respondía yo. , a j0g bol' 
Depositaba las pepitas en la mesa y daba la vue ^ tan, 
sillos para que cayera el polvo de oro, Patricio ^ pOCo 
to, y durante un momento, sin pronunciar pala per-
aturdidos, un poco asustados de aquella fortuna ci ^ 
manecimos en muda contemplación. Luego p vagos: la 
todo, mientras yo ponía la mesa—dos platos, dos v 
de galletas—, se iba a enterrar nuestro botí-. ^ ^ prepa' 
Había sido un problema de suma importancia^ ^ choza y 
rar un escondite. Pasábamos todo el día fuera ^ merced ̂  
cuando en aquel rincón perdido no estuviéramos ^ ^ or0 en 
los ladrones, hubiera sido tintar al diablo esConeiíores. 
ella, pues sería lo primero que registraran esos s ^ ^ 
Por lo tanto, se nos había ocurrido instalar lagC¿pavado ^ 
Ies en al exterior, en un agujero que habiam^ Gfi ne(#5Íta 0| 
a se, 
algún tiempo para llegar hasta él y llenar^Ov- operac 
lante de la puerta. El escondite era seguro, Per^.¡ci0 er̂ 1 
qne se encargaba todas las noches de realizar 
Tenía una paciencia admirable. 
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NOTAS VARÍAS 
rvlesración han sido de-
AeSt na ve/ rectificados los 
vuelt0 uestos municipales ordina-
P1'68̂  1929, por el pueblo de 
Fo 
El al^ 
Ide de AUo/a remite pa-
los probación 




tual ejei cicio. 
al cobro: rihramientos puesto 
^ m i e n t o de Teruel 90'42 
ras-presidente de la Diputa-
f ^ l P 069l33; administrador de 
íÍÓn' ns aló'óS; administrador de 
C o r i e ! p V 1 44,'); jefe de Teléo-ra-
68r03; don l^miho L·lices, 





, n losé Tallo, 97'39; don Nata-
I p e r r á n , 51077; don Francisco 
53l30; don Laureano 
160; don Gregorio 
N O T A O F I C I O S A 
Mace algunas semanas el minis-
tro de Uruguay señor Fernández 
Medina, acompañado de los seño-
res Callejo y Yanguas, comunicó 
confidencialmente al señor presi-
dente del Consejo de Ministros 
el proyecto de algunas personali-
dades altamente representativas 
de Universidades de los Estados 
Tnidos y de la cultura jurídica y 
la internacionales inspiradas en 
concepción hispànic i . 
Quinto: Creación de Bolsas 
para estudios de Filología espa-
ñola, Ciencias exactas, Físicas y 
naturales, compitiendo igualmen-
te a las universidades que las 
funden, la designación del lugar 
donde han de ser enviados los 
becados, debiendo tenerse e n 
filosófica del mismo país, de ren- cuenta principalmente la Ciudad 
Albalate, 
.Goicoechea, lo-
l Monteroe. 74(y4.1; don Manuel 
Félix, 16/.179(55; don Constantino 
Bartolo, 1-151'49; don Martín Es-
tevan) 90l42; don Juan Verniére, 
3i6l88; don Manuel Este van, 
9849,87; doña Carmen Sábado. 
222107; don Alejandro Escriche. 
.740l25; don Luis Gómez, 1.332<68; 
donjuán Arsenio Sabino, 625'92; 
don Enrique Albalate, 993'23; 
don Isidro Salvador, 4.873'60 y 
depositario-pagador de Hacienda, 
87341. 
El vecino de Albarracín Manuel 
Barquero ha sido denunciado a :a 
Hacienda por llevar viajeros en 
una camioneta de su propiedad 
íin estar autorizado para ello. 
dir un homenaje a España como 
descubridora de un mundo y co-
mo patria iniciadora del derecho 
internacional, siendo acogido con 
la mayor simpatía y aprobado en 
principio por el jefe del Gobier-
no. 
El ministro de Uruguay señor 
Fernández Medina, en represen-
tación oficial del Comité consti-
tuido en ios Estados Unidos y con 
autorización de su Gobierno, en-
tregó ayer al ministro de Instruc-
ción Pública el memorándum que 
contiene dicho proyecto para que 
en la forma oportuna se ratifique 
la aprobación acordada y se adop-
ten las disposiciones adecuadas 
su eje-
Jabón A B E J A 
lo mejor para lavar la ropa' 
Un incendio en 
Calahorra 
Logroño.—A eso de las tres y 
« i a de la madrugada se decla-
mó un incendio en la casa número 
U del Paseo de Mercadal, en cu-
yos bajos había un taller de ca-
ntería de Lorenzo Martín e Hi-
jos. 
El fuego adquirió en pocos mo-
mentos grandes proporciones, 
, diendo al lugar del siniestro 
^autoridades, el director de la 
^ucarera, con el personal de 
^vicio y una bomba 
; a l ^ l ferrocarril 




ara bomba. Con avuda 
vecindario, comenzaron los 
-"ajos de extinción, pero, en 
aJii SU ineficacia'-se pidieron 
4 , 108 a W r o ñ o , y a las cuatro 
ño lAmadru^a salió de Logro-
bero rSOnal Par<lue ^ bom-
^ C l ' x ^ M y elso" 
« a A o n ! S ! Í S y m e d i a d e la maña-
ros del llegaron los bombe-
ba va p ^ ñ o , el incendio esta-
bil izado, dedicándose di-cho 






^SienrPartede la maquinaria 
^ ^ a s ¿ ^ es1:aba a s ^ a d a 0 ^-UOO Despí-ne 





para cooperar y facilitar 
cución en España. 
El referido proyecto dice lo 
i siguiente: Primero: aceptando co-
mo fecha en la cual fueron expli-
cadas por Francisco de Vitoria 
sus inmortales reeleciones, fecha 
deducida de sus propias palabras, 
la del año 1532, organizar en Sa-
lamanca para el 12 de octubre de 
1932 un homenaje conmemorati-
vo del descubrimiento de dos 
mundos: uno material por Cristó-
bal Colón y otro moral y jurídico 
con la aplicación a relaciones in-
ternacionales de normas éticas, 
según fué perfilado por la escue-
la española del siglo X V I . 
Segundo: invitar a todas las 
Universidades del mundo, en lasj 
cuales se explique derecho inter-
nacional, para que envíen al titu-
lar de la asignatura a Salamanca 
en octubre de 1932, celebrándose 
así una reunión sin precedente en 
el orden de las relaciones inter-
nacionales. 
Tercero: erigir a Francisco de 
Vitoria en Salamanca un monu-
mento espiritual que consistirá en 
la fundación de un Instituto Fran-
cisco de Vitoria de relaciones in-
ternaciona'es. Este Instituto será 
constituido y sostenido con apor-
tación de todas las Universidades 
del mundo. 
Cuarto: el fin del Instituto Fran-
cisco de Vitoria de relaciones in-
ternacionales consistirá principal-
mente enexplicar las doctrinas 
fundamentales del Derecho inter-
nacional inspiradas en las teorías 
de la escuela española de los si-
glos 16 y 17. A tal fin, se propon-
drá que las distintas Universida-
des del mundo y especialmente 
América, creen Bolsa de estudios, 
siendo prerrogativa de las mis-
mas, el designar el becado objeto 
de sus estudios y Universidades 
españolas donde ha de verificar-
los, aun cuando habida cuenta del 
ñn del Instituto, parece natural 
que siempre que se trate de estu-
dios relativos a ciencias morales 
y políticas, los becados concu-
rran a aquellas Universidades co-
mo las de Salamanca y Valladolid 
que cuenten con una enaltecedora 
tradición en materias de estudios 
Universitaria. 
Sexto: Habida cuenta de que 
Francisco de Vitoria vivió en el 
Convento de San Gregorio de 
Valladolid, vinculándose así el 
nombre del ilustie dominico a 
la Universidad valllisoletana, so-
licitará del Gobierno español lo 
que fué Convento de San Grego-
rio, para ser transformado en 
residencia de estudiantes de Es-
paña y América. Los que concu-
rriesen al mismo, seguirían las 
enseñanzas que la Universidad de 
Valladolid organizaría respecto a 
los teólogos, moralistas y juristas 
creadores de la Escuela del De-
recho intern aciodal. 
Séptimo: Proponer en la se-
sión que el Instituto del Derecho 
internacional ha de celebrar en 
Nueva York en octubre de 1929, 
que en 1932 dicho Instituto cele-
brará su sesión anual en Sala-
manca, rindiendo así homenaje a 
la memoria de Francisco de V i -
toria y trasladándose después a 
Valladolid para visitar el conven-
to de San Gregorio y Universidad. 
Octavo. Proponer igualmente 
al Instituto de Derecho interna-
cional americano, en su sesión de 
Buenos Aires, de 1930, que la reu-
nión de 1932 tenga lugar en Sala-
manca con el mismo propósito 
que el fijado en el párrafo prece-
dente. 
Noveno. Con ocasión de reu-
nirse en Nueva York en el mes 
de octubre de 1929 el Instituto de 
Derecho internacional, celebrar 
el día 12 de octubre la Fiesta de 
la Raza, organizando un homena-
je a España como creadora de un 
Derecho internacional aplicado al 
Nuevo Mundo, y a Italia como 
patria del descubridor de Améri-
ca. A esa sesión debe asistir el 
embajador del Gobierno de Es-
paña para recibir así el homeneje 
que entonces ha de tributarse a 
España como cuna del Derecho 
internacional y patria de las más 
amplias y uni versales concepcio-
nes morales y jurídicas aplicadas 
a las relaciones entre los pueblos. 
Décimo: Para reorganización 
de los actos relacionados con ho-
menajes proyectados para 1932, 
se ha constituido un Comité en 
Washington integrado por las si-
guientes personalidades: Presi-
dente, Reverendo Coloman No-
vils, S. J. presidente Ofgeorget-
own univarsity, Washigton; vo-
cales: Rigt Reverend Edward 
Versiy, James Brown Scott Hen-
ry Gratto Doy le, Colonel Frede-
ric A. Delanoí tesorero, Thomas 
H . Healy. 
Once: La visita de los que con-
De la «Gaceta^ 
Publica la d e 1 jueves, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real orden designando a los ca-
pitanes de Infantería don Arturo 
Dalias Charte y d o n Enrique 
Alonso Garcia, para que asistan 
al.curso de la Escuela de Avia-
ción de Versalles. 
Otra ídem concediendo la l i -
bertad condicional a varios pena-
dos. 
Autorizando a varios propieta-
rios de empresas de automóviles 
para satisfacer en metálico el im-
puesto del Timbre con que. están 
gravados los billetes de viajeros. 
Real orden disponiendo se pu-
blique el esscalafón del personal 
técnico-administrativo y auxiliar 
del ministerio de Fomento. 
Disponiendo que las elecciones 
para la constitución del consejo 
de la Corporación de la Banca se 
celebren el día 14 del actual. 
Real orden ralativa a las misio-
nes encomendadas a las Comisio-
nes provinciales de monumentos 
históricos y artísticos. 
Aceptando a don Mariano Mu-
ñoz Rivero la dimisión que ha 
presentado del cargo de presiden-
te del comité paritario de médi-
cos de Sociedades de Madrid, y 
nombrando para el mismo a don 
Gonzalo Becerro de Bengoa. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
curran a los actos de 1932 a la 
ciudad de Valladolid, abarcará 
como una de sus más destacadas 
finalidades, la de visitar la ciudad 
donde murió Colón. Ello implica-
ría realizar algo que requiere el 
prestigio histórico de España, es-
to es: elevar un pequeño monu-
mento en lugar donde se encon-
traba la casa hoy deseparecida, 
dentro de la cual entregó su al-
ma a Dios el descubridor de un 
mundo. Seguramente que esta v i -
sita tendría para los visitantes de 
América y especialmente para 
los norteamericanos, un alto va-
loa simbólico. 
El Gobierno español acepta con 
gratitud y- la mayor satisfacción 
el proyecto del Comité de Wás-
hington, estimando la gran impor-
tancia y alta significación que el 
homenaje proyectado ha de tener 
como reconocimiento de la noble 
ejecutoria que a España corres-
ponde como nación descubridora 
del nuevo mundo,y creadora déla 
más trascendental doctrina para 
la civilización y pacíñcas relacio-
nes entre todos los pueblos, y se 
nombrará un Comité encargado 
de su ejecución en España, com-
puesto de elevadas peisonalida-
des científicas pertenecientes a la 
Asociación Francisco de Vitoria, 
a las Universidades de Madrid, 
Salamanca y Valladolid, a la 
Unión Ibero-americana y al Insti-
tuto Ibero-americano de derecho 
comparado. 
(De inserción obligatoria). 
Desde Segorbe 
Hoy día 4 se conmemora el 
quincuagésimo aniversario de la 
ordenación sacerdotal y prime-
ra Misa del excelentísimo señor 
Fray Luís Amigó y Ferrer, obis-
po de Segorbe. Con este motivo, 
se celebran diferentes actos, en-
contrándose engalanados los edi-
ficios públicos y particulares. 
El día 3, a las nueve de la no-
che, dió un concierto frente al 
Palacio, la Banda municipal. El 4 
perla rr.añana. Misa de Comu-
nión general y más tarde otra Mi-
sa solemne en la Catedral, encon-
trándose el templo lleno de fieles. 
A centinuación, tiene lugar la 
recepción. Desfila ante el señor 
obispo la Diócesis entera. 
Por la tarde, a las seis y media, 
en el salón de actos del Semina-
rio Diocesano, se celebra la ve-
lada homenaje, en la que toman 
parte varios señores canónigos, 
y por primera vez, después de 
su reciente toma de posesión, el 
M. 1. señor deán, don Miguel Ju-
lià, tan conocido en Teruel, en 
donde permaneció ocho años. 
El discurso pronunciado por el 
señor Juliá, fué una verdadera 
joya, mereciendo unánimes y me-
recidas felicitaciones. 
,A continuación hizo uso de la 
palabra el señor alcalde, don Pe 
dro Moreno, que fué muy aplau-
dido. 
Ultimamente el señor obispo, 
emocionado en extremo, dió las 
gracias a todos, por su brillante 
colaboración y asistencia a los 
actos celebrados. A la salida del 
Seminario, fué ovacionado por el 
público, dándose muchos vivas. 
En resumen, ha sido una de-
mostración clara, del cariño y 
afecto que los segorbinosprofesan 
a su dignísimo Prelado. 
Enviamos al excelentísimo se-
ñor Fray Luis Amigó .y Ferrer, 
nuestra sincera felicitación. 
CORRESPONSAL. 
S U C E S O S 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M a y o r . S20, M A D R I D 
I N C E N D I O 
Comunican de La Codoñera 
que en una pequeña casa de cam-
po, propiedad de Cristóbal Veli-
11a, sita en la partida del Mas de 
la Cruz de aquel término munici-
pal, y se hallaba deshabitada, se 
declaró un incendio. 
El fuego destruyó la casita, en 
cuyo interior había algunas herra-
mientas de labor y bastante can-
tidad de paja. 
LaReina de Ruma-
nia, en Sevilla 
Sevilla, 5.—Llegaron, con sus 
acompañantes, la reina de Ruma-
nia y su hija la princesa Ileana, 
Visitaron la Exposición hacien-
do grandes elogios de sus belle-
zas.—(Mencheta). 
Pésame del prínci-
pe de Asturias 
Oviedo, 6.—La familia de las 
víctimas de la explosión ocurrida 
en las minas de Asturias ha reci-
bido un sentido telegrama de pé-
same del príncipe de Asturias. 
I (Mencheta). 
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(De nuestro servicio especial). 
Un incendio destruye diez mil pinos. 
Un perro, al parecer rab oso, muerde 
a un niño. - En la Universidad se ce-
lebra la Asamblea de estudiantes ca-
tólicos. - Otras noticias. 
5-10 noche. 
MONTE INCENDIADO 
Comunican de Sos que en el 
monte denominado «Valmed:a-
no» de aquel término municipal, 
se declaró un incendio que debido 
al fuerte viento que reinaba duró 
algún tiempo. 
Se quemaron cuatro hectáreas 
de terreno, donde había 10.000 
plantas de pino. 
Las pérdidas se calculan en mil 
duros. 
Las causas del siniestro obe-
decen al haber encendido una 
hoguera unos estudiantes para ca-
lentar sus meriendas, y luego 
marcharon creyendo dejarla apa-
gada. 
TURISMO 
El domingo efectuará una ex-
cursión a Barbastro la Junta del 
Sindicato de Iniciativa de Aragón 
con objeto de cambiar impresio-
nes con aquellas autoridades acer-
ca de la propaganda del turismo. 
VACANTE DE MAESTRA 
Hállase vacante una plaza de 
auxiliar de maestra de la Escuela 
de Montañana, con el haber de 
1.750 pesetas anuales, y a cargo 
del Ayuntamiento. 
MUJER DESAPARECIDA 
Del pueblo de Monzalbarba des-
apareció el día 2 del actual, de su 
domicilio, Marcelina Zabala Ga-
via, ignorándose su paradero. 
La familia presentó la denuncia 
a la Policia, suponiendo aquella 
que a su pariente le ha ocurrido 
a 
CONCIERTO 
Esta noche en el Mercantil da 
un concierto de piano la artista 




Esta noche en el Principal con 
«Te quiero, te adoro» se presenta 
la Compañía de Irene López He-
redia y en Parisiana, con «Pepa 
Doncel», hizo su debut la de Ri-
vas-Rivero. 
CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales 
del Ayuntamiento de Cerveruela 
don .Santiago Minguillón y del 





Con gran animación se viene 
celebrando en la Universidad la 
Asamblea de la Federación de 
Estudiantes católicos. 
Mañana tendrá lugar la sesión 
de clausura. 
Preside el señor Bun. 
PROCESIÓN EUCARÍSTICA 
La Comunión pas-
cual a los en-
fermos 
(De nuestro redactor corresponsal) 
5-1V15 noche, 
CULPABLE FUÉ EL 
SUICIDA 
El juez del distrito de la Au-
diencia que es el que instruye el 
sumario del asesinato de José Ro-
jas, dueño del coimano America, 
no de la calle de Claris, cree que 
el único culpable del hecho es el 
suicida Juan Partagás. 
Hasta ahora no ha si i o presen-
tado el dictamen pericial de los 
médicos que hicieron la auptosia 
a la víctima y agresor. 
El Juzgado sigue trabajando. 
V A L El N c I 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Una flotilla de aviones llega a V 
ale 
SE CAUSA LA MUEETE 
Én la calle de las Cortes Enri-
que Navarro, de 45 años de edad, 
al levantar una tapa de un depó-
sito, que pesa 300 kilos, se le es-
capó cayéndole encima y matán-
dolo. 
Los bomberos acudieron al lu-
gar del suceso, trasladando el cá-
daver al Hospital. 
CHOQUE DE AUTOS 
En una de las avenidas del ex-
terior de Barcelona chocaron dos 
automóviles, resultando heridos 
cuatro de sus ocupantes. 




Los padres y esposa del aviador 
Jiménez estuvieron en el Ayunta-
miento, para testimoniar su grati-
tud al alcalde accidental 
eia e inaugura un campo de aterri™ 
Homenaje al marqués de Sotelo.Aj 
presidente del Ateneo Mercantil ser! 
un militar. - En una acequia es ha)la, 
do el cadáver de un hombre. 
5-11 noche. 
LLEGADA DE AVIONES 
Como anunciamos, esta maña-
na a las diez llegaron tres avio-
nes marca Hispano, procedentes 
de Los Alcázares, aterrizando sin 
novedad en el campo provisional 
de la Malvarrosa, quedando inau 
gurado, con este acto, y ante la 
presencia de las autoridades mi-
litares, la mencionada estación de 
aterrizaje. 
De los cinco aparatos que de-
bieron llegar, uno de éstos se 
adelantó viniendo ayer tarde y el 
otro tuvo que aterrizar forzosa-
mente en Manuel, por escape de 
gas y agua, siendo los aviadores 
atendidos por las autoridades y 
vecinos. 
Mucho antes de aterrizar los 
tres aparatos en la Malvarrosa, el 
público valenciano no cesaba de 
mirar a la altura para verlos 
llegar. 
Los aviones, llegaron a la hora 
indicada, evolucionando sobre la 
ciudad. 
Estos aparatos constituyen una 
flotilla ligera de reconocimiento 
y pequeño bombardeo, por la ra-
pidez que realizan su objetivo. 
Los aparatos son marca Hispa-
:ima desgracia. 
REGRESO DEL ALCALDE 
De Madrid regresó el alcalde 
señor Allué Salvador, después de 
haber conferenciado con el mar-
qués de Estella sobre la actuación 
Je las Uniones Patrióticas. 
= = 
LA ASOCIACIÓN DK LA 
PRENSA 
Celebró junta general la Aso-
ciación de la Prensa, acordando 
aprobar el reglamento por que se 
lia de regir, conceder un voto de 
gracias a don José Valenzuela por 
su gestión en la presidencia y fe-
1 ¡citar al doctor Horno por su 
nombramiento de presidente de 
la Federación de Prensa médica 
de España. 
MORDIDO POR ÜN 
PERRO 
En la calle de los Mártires un 
perro mordió al niño Manuel Sie-
rra, causándole una herida en el 
muslo derecho, de pronóstico re-
servado. 
La solemne procesión eucarís-
tica para llevar la Comunión pas-
cual a los enfermos saldrá el do-
mingo, a las ocho de la nañana, de 
la Catedral. Llevará al Señor el 
M. I . señor don Antonio Buj. Con-
currirán las autoridades. Asisti-
rá la laureada Banda municipal. 
Se invita asimismo al vecindario 
a que engalane los balcones y 
asista a la procesión. Esta J eco-
rrerá las calles siguientes: 
Plaza del 29 de septiembre, 
Chantría, 3 de julio. Amantes, 
Salvador, San Francisco, Demo-
cracia, Plaza de Carlos Castel, 
Joaquín Costa, Mayor del Arra-
bal, M u ñ o z Degraín, Harzen-
busch, Caracol y Horno, Valca-
hente. Plaza de la Bolamar, Aba-
día, San Andrés, Plaza del Tre-
medal, Valencia, Instituto, San 
Juan y Venerable Francés . de 
Aranda. 
Se ruega a las señoras que lle-
ven vela. 
Tampoco firman 
Madrid, 5-7.—Han manifestado 
a la Prénsalos señores Cástelbra-
do y conde de Borovisa que ellos 
tampoco ñrmaron un manifiesto 
republicano que ha circulado es-
tos días por la Corte.—-(Menche-
ta). 
de ésta i no y Bristol. 
población por el delicado obse-, La flotilla la manda el capitán 
quio de que fué objeto la esposa ! Melendreras. 
del aviador últimamente, que Los aviadores se hospedan en 
consistió en el envio del ramo de 1 ei Hotel Regina, y permanecerán 
flores de la mesa donde se sirvió i en Valencia hasta el martes pro-
el banquete en Monserrat a ios | bablemente. 
congresistas del ÍV Congreso In-
ternacional de Ciudades 
Donativo de 
Tunney 
El capitán Melendreras dijo que 
habían hecho un viaje excelente 
¡siguiendo la ruta que se debe 
^emplear para venir a Valencia 
I saliendo de los Alcázares: Elche, 
¡ Alcoy, Játiva y la Albufera. 
Maarid, 5-7.—El conocido bo-1 El campo de aviación 
xeador Tunney antes de salir de! buenas condiciones—dijo-
reúne 
pero 
ésta con su esposa a visitar a la i tiene un defecto, que es estrecho. 
I Virgen del Pilar, ha donado 500 | Ahora, esto, se salva con la ha-
dollars para la suscripción de la | bilidad del piloto. 
Ciudad Universitaria.—(Menche- El avión que aterrizó ayer, 
ta)- marca Bristol, lo hizo en la playa 
_ I de Pinedo, 
í Los aviadores cumplimentaron 
I a los generales Gil Yuste y Ro-
¡ dríguez Calvo. 
SUCESOS Y OTRAS 
NOTICIAS 
El señor Gil Yuste recibió un 
radiograma del general Sanjurjo 
notificándole que había cesado en 
el cargo de inspector de la 3.a re-
gión y que agradecía las atencio-
nes que le hubieron dispensado 
los valencianos. 
Repuesto de su indisposición 
volvió al despaché de la Alcaldía, 
el marqués de Sotelo. 
El gobernador civil ha reco-
mendado al Gobierno para ocu-
par la presidencia del Ateneo 








Guillén de Castro, 
VALENCIA 
39 
que en otras ocasiones (W 
ñó tal cargo. be% 
Salvador Comes, dueño d,, 
casa en construcción, en Cata 
ja donde se halló el cadáver? 
Vicente Ramón, detenido a l 
de este suceso, ha sido puesto, 
libertad. Encargó de su defen? 
al abogado don Ricardo Semper 
Ü E n el Hospital fué asistido W 
Herrera de una herida en la ^ 
gión frontal que le produjo, ̂  
un botellazo un compañero suvo 
El alcalde ha recibido a los se. 
ñores ibáñez, Domènech y Ra, 
món quienes le manifestáronla 
constitución de la Unión Valen-
cianista Sotelista. El primer acto 
que celebren será para enaltecer 
la figura del marqués de Sotelo 
como particular y alcalde. 
A mediodía se inició un incen-
dio en una casa de la calle de Ri-
bera. Acudieron los bomberos ex-
tinguiendo prontamente el fuego. 
En el Ayuntamiento se instala-
rá un palomar. Un vecino, que 
oculta su nombre, ha ofrecido al 
alcalde gran cantidad de palo-
mas. El marqués de Sotelo desea 
con esto despertar el amor alas 
palomas. 
Dicen de Sagunto que en una 
acequia se halló el cadáver de 
un hombre de unos 60 años. Se 
ignora si ha sido desgracia o sui-
cidio. El cadáver no fué identi-
ficado. 
Participan de Alciraque enun 
huerto penetraron ladrones i ' 
vándose ropas, efectos y 300 pe-
tas en metálico. , 
Los autores no han sido ^ 
bidos. 
El domingo lucharán en el car»; 
goza. 
En el Principal, s^ü^reSen-
p a ñ í a d e l a M e m b n v e s ^ , 
tando con éxito la obra D 
tina «Pepa DonceK 
la CJníyersí 
Central 
Madrid, 5.-Llegan a ía * 
de 22.000 los expedientes de W 
ïado de matrícula de la l̂ iver* 
sidad. 
Continúan los cursillos para 
t r a n j e r 0 ^ 
cidente alguno. 
ESTE NÜMERO 
SADO POR r..\ 
Vi' 
6;abril do 1929 
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S . A . - V i t o r i a 
I ^^'NADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
A R I A A G R I C O L A 
al: DIEZ millones de pesetas 
TORIA Y ARA YA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
LEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
, ^ x i r T , i n o N a r r o 
^ t e ^ N Y AGUA Ĉ L1ENTE EN TODAS LAS HABITACIÓ '̂ 
A FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
los con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
)rtarraíccs, Coríapajas , Molinos, Trilladoras, Trillos, 
as, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
Del partido del do-
mingo en Zaragoza 
Se conoce ya el aforo del cam-
po del Iberia de Zaragoza, donde 
el , día 14 se celebrará el partido 
internacional España-Francia. 
Se calcula que la recaudación, 
si se consigue la entrada máxima, 
podrá ascender a 103 mil o a 104 
mil pesetas. En el partido contra 
Portugal se recaudaron pesetas 
76.000, y se espera que en Zara-
goza se rebase con mucho esa ci-
fra. 
Según las noticias que de Zara-
goza se reciben, es posible que se 
llegue al lleno absoluto. 
i l l a d o r a A J U R I A 
D U C H A D A EN ESPAÑA Y SU V E N T A SUPERA LA DE T O 
^CAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
>e vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
:ión antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
ÍTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES, 
^ende también p r representación exclusiva: 
v l A S S E Y HARR1S y los motores ingleses L ! S T E R . 
aria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
a en seriedad, experiencia ni precios, 





ÍZ de ia Frontera. Oviedo. 
Palència. 
Palnuj de Mallorca 
Pamplona. 
ESPECTÁCULOS 
Teatro Marín.—Mañana se pro-
yectará la película «La traged.a 
de Rusia», completando el pro-
grama otras cintas. 
Parisiana.—En este salón se ex-
hibirán mañana la cinta «Maldita 
memoria» y la cómica «Los tres 
enredones». 
mm mu.-m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
mitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 

















DE JOAQUÍN COSTA NUMERO, 56. 
s 
p 
)Cate dral. —Parte del servicio meteo-
rológico de la Diputación provincial 
de Barcelona. Estado del tiempo en 
Europa y en España. Previsión del 
tiempo en el NE. de España, en el mar 
y en las rutas aéreas. Parte meteoro-
iógico radiotelegráfico por las líneas 
aéreas. 
13.30: Emisión de sobrèmesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. «Camino de 
Triana», pasodoble (Aróm), Trío Ibe 
ria; «Caneó d'amor i de guerra» (Mar-
tínez Valls); «Caminant va el vell pas-
tor»; «Dulce caricia», vals (E. Gillet), 
Trio Iberia; «Clavelitos» (Valverde). 
Canción andáluzs, por Conchita Su-
pervía; «El Iropero», pericón (R. Valls 
y P. Navarro), Trío Iberia; «La Arse-
liana» (Bizet). Preludio por la Orques-
ta Royas Opera de Cpvent Garden). 
maestro Goossens. 
Información teatral.—«Molinos de 
Viento», selección (P. Luna), Trío Ibe-
ria; «Aida» (Verdi). Introducción y 
ballet egipcio, por la Banda Creatone; 
«Baile español» (Tomás Fernández), 
Trío Iberia; «Campanone»(Mazza). Sin-
fonía, por la Orquesta Ibérica de Ma-
drid, Maestro Gelabert; «Caresses», 
vals (C. Worsley),Trío Iberia; «La afri-
cana» (Meyerbeer).«All<erta marinar», 
por Titta Rufo; «Kosmópolis», one 
step (J. Dotras Vila), Trío Iberia. 
14.45: Cierre de la Estación. 
17.30: Apertura de la Estación. «June 
Night», fox (C. Friend), Sexteto Radio; 
«Caneó d'araor y de guerra» (R. Mar-
tínez Valls), Sexteto Radio; «Benamor» 
(Luna), País del Sol por Pablo Gorgé; 
«El castizo de Lava pies», schotis (P. 
Marquina), Sexteto Radio; <xS' ^ de 
18.00: Cotizaciones de los m o raido 
internacionales y cambio de valores. 
Cierre de la Bolsa. 
18.10: El Sexteto Radio interpretará; 
«Rosales»., marcha española (R. Tubau 
Fernández); «Barbe-bleue», selección 
(Offenbach); «Tirana», baile clásico es-
pañol (V. Millán y Morabe^jcUn bailo 
in maschera», selección (G. Verdi) 
«Czardas» (V. Monti). 
20.30: Apertura de la Estación. Con-
curso semanal de francés (clase ele-
mental) a cargo de l?s Escuelas Mas-
sé, por el profesor francés Mr. Martín. 
21.05 Cotizaciones de Monedas y 
HACE FALTA UN 





Valores. Cierre del Bolsín de la tarde. 
21.05 La Orquesta de la Estación in-
terpretará: «Fidéle et hardi», marcha; 
(A. Rust—Lotter); «La Bayadera», se-
lección (E. Kalmán); «El confitero», 
vals jota (J.Escalas),1 «Madrid en 1808» 
preludio (A. Juncá Soler); «El Caba-
llero de la rosa», valses (R. Strauss) 
«Polonesa militar» (F. Chopin). 
22.00 Noticias de Prensa. 
22.05 Rctrasmisión de Madrid. 
Cacao Caracas Soconusco, azúcar refinado, manteca de 
cacao Van-Honten, vainilla Bourbon: son los cuatro ele-
mentos que, técnicamente combinados por MUÑOZ, dan 
origen al 
CHOCOLATE estilo SUIZO 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia prima 3r precio. 
La tableta de 175 gramos, i peseta 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
o u i s 
DcOOOO©OOOfiOOOOOOOOOOOÜOOOOOOOOOOòOOÓ6òoÓòòÒüOOOOOO^O d 
c 
F ^ e r i ó d i c o d i a r i o 
I Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79 
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l a ñ a r í a 
I Capí1, un mes 
F » R E C I O 10 O E I M T I M C 
Teruel, 6 de abril de 
D E P O R T I V O 
Al margen de las carreras para las 
ferias y fiestas de San Fernando 
Apenas lanzada la noticia por este dia-
rio ya han empezado los comentarios 
entre la afición turolense. El que más 
y el que menos, ha cultivado en"tiem-
pos uno u otro deporte. De tres años 
a esta parte, el sport̂ ha tenido un des-
censo a ras de tierra y apenas quedan 
pequeñas lumbres de entusiasmo. 
El último acontecimiento local de-
portivo, fué la carrera ciclista «Te-
ruel-Sarrión-Teruel» de 75 kilóme-
tros, la cual se vió con agradov desde 
un principio entre los aficionados tu-
rolenses que, por entonces, sumaba 
un repetable número. El entusiasmo 
duró hasta el día de la prueba, pero 
este interés decayó al retorno de Sa-
rrión a Teruel y apenas podemos con-
tar media docena los oartícipes que 
firmaron la hoja de llegada. 
Murió la ilusión ante el convenci-
miento de los corredores retrasados de 
que no había para ellos premios, ni 
fera posible alcanzar a los «routiers» 
que llevaban una gran ventaja sobre 
ellos. La carencia de otros premios 
relativa importancia, motivó sin duda 
el dacaimiento que en breves horas 
se apodero de todos y que tuvo en de-
sastroso final como sabemos. 
Ahora en este nuevo campeonato, 
se ofrecen premios a varias clasifica-
ciones, además de recompensas a 
«spreent» entre los corredores. Esta 
idea de organizar carreras a «spreent» 
se fundamenta en la inexistencia de co-
rredores hechos que pudieran dar al 
acto visos de enconada lucha y por 
ende de vistosidad. Esta vez de ha 
pensado en otro recorrido más visto-
so: «Teruel-Santa Eulalia-Terruel»; 
cuya distancia de 65 kilómetros, es 
más blanda que en el campeonato an-
terior, sin que por ello, este bajón en ¡ 
kilómetros, haya constituido una gran l 
diferencia, sino solamente 10 ki'óme-
tros, que fué el recorrido que agotó a 
ios ciclistas de la otra. 
Para los espectadores, hay además 
un lugar ideal: La carretera del Car-
men, recta de unos 400 metros, bien 
conservada, donde puede admirarse 
el p ŝo de los corredores, sin tener 
que ir buscando como otras veces, lu-
gares distantes alegrados o por una 
curva cerrada, o por una pendiente 
más o menos grave. 
La carrera a «spreent» es muy co-
rriente hoy día, por la vistosidad que 
<trigina y en ella, se ve energía a cada 
momento, pues hay ocasiones en que 
les conviene el rezagarse o el despe-
gue para sus cálculos en el cobro de 
primas. De esta forma la lucha existe 
desde el momento do la saiida y no 
se ¡imitan las carreras §al almacenaje 
como siempre, de fuerzas hasta los 
seis últimos kilómetros. 
Respecto al «Cros-country», dire-
mos que esta idea ha causado más re-
vuelto que la ciclista, por ser éste, un 
sport nuevo para Teruel. 
En el pedestrismo, la afición turo-
lenses, no ha puesto sus miras y casi 
diremos que ha conceptuado este de-
porte como uno de ?os más vulgares 
dentro de la fuerza y ía destreza, sin 
naber que el atletismo se halla en los 
tiempos actuales, muy promulgado 
por el mundo entero. 
Esta carrera, más que de resistencia 
física, podemos considerarla como de 
rapidez, ya que cuatro kilómetros es-
casoa. * requieren un cuerpo, hecho 
t • ...; j V -<i n f? 
tar.cia en unos quince minutos, a una 
velocidad media de cinco minutos por 
kilómetro y de doce por hora; el tiem-
po máximo nada mejor que fijarlo en 
veinticinco minutos, pues en este pe-
queño recorrido, una diferencia de 
diez minutos equivale a un tiempo de 
cuarenia minutos a la hora. 
El entrene, es lo esencial en todo 
sport, sin él, por corta que sea la prue-
ba originará cansancio y transtornos 
fisiológicos; el agotamiento acude en-
seguida los miembros y no hay otra 
solución que el abandono en plena 
carrera. 
En otros artículo, seguiremos tra-
tando sobre estos asuntos y orientan-
tando a la afición. 
A. CANO. 
Rector 
que protesta . 
Salamanca, 5-7.-El rector de 
la Üniversidad ha protestado 
enérgicamente contra determina-
dos manejos y pide que se le apo-
ye por todos para acabar con les 
alteradores del orden universita-
rio.—(Mencheta). 
PERDIDA 
de dos ruedas completas 
de automóvil con cu-
biertas Dunlop, de 32 
por 6, en la canetera de 
Teruel a Zaragoza. 
Se gratificará a quien 
las haya encontrado. 
Razón en la Adminis-
tración de este diario. 
E C O S T A U R I N O S 
Persona influyente de Madrid, 
en estos menesteres taurinos, 
ofrece a nuestro paisano Niño de 
Teruel la inclusión de su nombre 
para actuar en la plaza de Vists 
Alegre probablemente en este 
mes y alternando con Pepito Fer-
nández y Joselito de la Cal. 
¡Que se celebre, Vicente! 
El 12 de mayo, en Zamora, se 
celebrará un festival a beneficio 
de la suscripción nacional para 
el monumento a la Reina doña ícomentes ' monteros de Albase 
lia, periodista y todos de Méjico, 
para explotar en la próxima tem-
porada la plaza El Tore •. 
Rodolfo lleva intención de ve-
nir a España para contratar lo 
mejorcito. 
Veremos su ojo «técnico». 
Parece ser que la alternativa 
de Ricardito González ha sido 
modificada completamente. 
Aseguran que se celebrará en 
Madrid el próximo día 18 de los 
María Cristina (q. G. h.) 
Chaves matará un novillo-toro; 
Guillermo Martín se las entende-
rá con otro, y Chaves 11 y Félix 
¡ Rodríguez 11 lidiarán cada uno 
¡ dos novillos, todos de Domingo 
j G. Velasco. 
A falta de pan... 
En la ciudad Juárez (Méjico), 
el novillero sevillano Juan Ruíz 
«ElTallerito»,asesinó porr.uestio-
nes económicas al empresario se-
ñor Valente de la Cruz. 
Sentimos tan triste suceso. 
Torquito, empresario de Vito-
ria como ya dijimos, ha ofrecido 
llevar parala primera corrida a 
Marcial Lalanda y Gitanillo de 
Triana mano a mano con toros de 
Aleas y para la segunda a Freg, 
Algabeño y Fuentes Bejarano, 
quedándole por hacer la tercera 
corrida. 










; Quién es la for maran? 
El extorero Gaona ha formado 
empresa con don Fernando Ro-
mero, exoficial de la Cámara de 
diputados y don Benjamín Padi-
En Calatayud está organizán-
dose un festival a beneficio de :a 
Vejez. Braulio Lausin se ha ofre-
cido incondicionalmente. 
Bien por el bravo «León». 
Mañana en Zaragoza, alternan-
do con Fernando Usán, torean 
su última novillada con ganado 
de Villamarta, José Iglesias y Ri-
cardito González. 
¿Será una despedida digna? 
Como el Guerra ha dicho que 
A11 rédito Corrochano puede lle-
gar a ganar dinero con los toros, 
la afición valenciana espera con 
interés el debut en dicha plaza de 
Corrochano e Iglesias, que tendrá 
lugar mañana 
A ver qué pasa. 
ZOQUETILLO. 
1 A N U E L B E N 
: : : C a m i s e r í a f i r í 
E q u i p o s p a r a n 
Si: Un trimestre 
P^iijoro: Un año . 
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